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ไรทราย มาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกพรุน ซึ่งมีนํ้าหนักนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป มีคาการนําความรอนตํ่า เพ่ือชวยลดความรอน
จากภายนอกท่ีเขาสูตัวอาคาร และมีราคาใกลเคียงกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถนําไปสรางบาน
ราคาประหยัด การวิจัยน้ีเปนการศึกษาสวนผสมท่ีมีอัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนต ระหวาง 0.25 - 0.45 และอัตราสวนวัสดุผสมตอ
ปูนซเีมนตระหวาง 6.0 – 12.0    มวลรวมที่ใชเปนหินปูนที่มีขนาดเด่ียว โดยมีขนาด 3/8 น้ิว (10 มิลลิเมตร) จากผลการวิจัยพบวา เมื่อ
พิจารณาจากคุณสมบัติดานกําลังอัด หนวยนํ้าหนัก และราคาของคอนกรีตบล็อกพรุน สวนผสมท่ีเหมาะสําหรับนํามาผลิตเปน
คอนกรีตบล็อกพรุน ไดแกสวนผสมที่มีอัตราสวน ปูนซีเมนต : มวลรวม เทากับ 1 : 9.33 โดยนํ้าหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และมี
อัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 คอนกรีตบล็อกพรุนที่ได มีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และมีหนวย
นํ้าหนัก 1,629  กก./ลบ.ม. ซึ่งมีนํ้าหนักและคาการนําความรอนนอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไปประมาณ 20% และ 45% ตามลําดับ 
ตนทุนการผลิตประมาณ 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป ดังน้ันจากคุณสมบัติตาง ๆ ที่
ไดกลาวมาแลวจึงสามารถสรุปไดวา คอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดจากงานวิจัยน้ีเปนคอนกรีตบล็อกที่มีคุณสมบัติในการอนุรักษพลังงาน 
ทั้งสามารถลดนํ้าหนักของโครงสราง และชวยลดความรอนที่เขาสูอาคาร เมื่อเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป 
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Abstract 
The research developed concrete block having property for saving energy. The no-fine concrete is used to produce 
porous concrete block which lighter weight than typical concrete block, and have lower thermal conductivity resulted in heat 
transfer reduction from outside into the building. The porous concrete block has similar cost with typical concrete block so the 
person who has low revenue can use to build their house. In this study, the water to cement ratio is used in the range between 0.25 
to 0.45 and the total weight of mixture to cement ratio in the range between 6.0 and 12.0. Crushed limestone with single size of 
3/8” (10 mm.) is used as coarse aggregate. By considering the compressive strength, unit weight and production cost, the 
optimum proportion to produce porous concrete block is 1 : 9.33 by weight (cement : aggregate) or 1 : 11 by volume and water to 
cement ratio is 0.367. The compressive strength at day 28of curing of porous concrete block is 52.22 kg/cm3 and unit weight is 
1,629 kg/m3. The porous concrete block have lower unit weight and thermal conductivity than typical concrete block about 20% 
and 45%, respectively. The production cost without wage is about 2.12 baht per unit which is similar to the typical concrete 
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1.  บทนํา 
 คอนกรีตบล็อกเปนวัสดุกอสรางที่มีการใช กันอยาง
แพรหลาย โดยใชในการกอผนังหรือกําแพงเน่ืองจากเปนวัสดุที่
งายและสะดวกตอการกอสราง มีราคาถูก นํ้าหนักเบา มีความ






















คอนกรีตมวลเบาชนิดไรทราย (no-fine concrete) หรือคอนกรีต
พรุน (porous concrete) เน่ืองจากคอนกรีตพรุนมีวิธีการผลิตไม




ไดแก อัตราสวนชองวาง ลักษณะของซีเมนตเพสต ปริมาตร
และขนาดของมวลรวมหยาบ [7-9] โดยทั่วไปคอนกรีตพรุนมี











บล็อกพรุน (porous concrete block)” โดยเปนการหาสวนผสม
ของคอนกรีตบล็อกพรุนที่มีตนทุนการผลิตตํ่า มีคุณสมบัติดาน
การอนุรักษพลังงาน และมีคุณสมบัติผานตามมาตรฐาน มอก. 
58-2533 (คอนกรีตบล็อกชนิดไมรับนํ้าหนัก) [10] 
   
2.  ขอบเขตของการศึกษา 
 คอนกรีตบล็อกพรุนที่ทําการศึกษา เปนคอนกรีตบล็อกชนิด
ไมรับนํ้าหนัก ขนาด 39×19×7 ซม. ผลิตจากเครื่องอัดแบบเทา
เหยียบ ดังรูปที่ 1 อัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนตที่ทําการศึกษาอยู





     1) กําลังอัดของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน     
     2) หนวยนํ้าหนักของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ   28  วัน 
     3) การดูดกลืนนํ้าของคอนกรีตบล็อก ที่อายุ   28  วัน 
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3.  วิธีการศึกษา 
3.1  วัสดุ 
 งานวิจัยน้ีศึกษาคอนกรีตบล็อกพรุนที่ผลิตจากคอนกรีต
พรุน ซึ่งเปนคอนกรีตที่ไมมีสวนผสมของมวลละเอียด ดังน้ัน
สวนผสมจึงมีเพียง ปูนซีเมนต  มวลรวมหยาบและน้ํา วัสดุที่ใช
ในการศึกษามีคุณสมบัติดังน้ี 
1) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 มีคาความถวงจําเพาะ 
3.15 
2) มวลรวมหยาบ ที่ใชเปนหินปูนที่มีขนาดเด่ียว  โดยมี
ขนาด 3/8 น้ิว มีคาโมดูลัสความละเอียดเทากับ 5.79  ความ
ถวงจําเพาะเทากับ 2.67 รอยละการดูดกลืนนํ้าเทากับ 0.33  และ








ปูนซีเมนต 0.25 – 0.45 และอัตราสวนระหวางวัสดุผสมตอ
ปูนซีเมนต 6-12 จากการออกแบบการทดลอง ไดชุดทดสอบ
ทั้งหมด 9 ชุด แสดงดังตารางที่ 1 โดยแตละสวนผสมมีปริมาณ












คอนกรีตบล็อก ไดแก Hot Disk Thermal Constant Analyzer 
TPS2500 ซึ่งทําการทดสอบตาม มาตรฐาน ISO/DIS 22007-2.2 
ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 
 
 
รูปท่ี 1 เครื่องอัดบล็อกแบบเทาเหยียบ 
 
 
รูปท่ี 2  Hot Disk Thermal Constant Analyzer TPS2500 
 
 
รูปท่ี 3  การติดต้ังตัวอยางที่พรอมทดสอบคาการนําความรอน 
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ตารางท่ี 1 สวนผสมสําหรับคอนกรีตบล็อกพรุน 
Mix 
Mix proportions  (kg/m3) Paste 
content 
(% V/V) 
Cement Water Rock 
1 178.25 65.46 1,663.44 16.22 
2 257.82 63.11 1,508.74 20.88 
3 181.39 52.96 1,713.73 11.59 
4 264.43 57.91 1,578.10 19.70 
5 209.34 56.14 1,581.12 17.00 
6 216.69 43.86 1,678.71 14.87 
7 162.77 45.58 1,718.84 12.59 
8 307.87 75.43 1,459.29 25.62 
9 212.95 74.53 1,629.07 19.22 
 
4.  ผลการทดลองและการวิเคราะหผล 
 ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกพรุน แสดงดัง
ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาลักษณะของคอนกรีต
บล็อกพรุนพบวามีลักษณะไมตางกันมากนัก ยกเวนสวนผสมที่
มีปริมาณเพสตตางกันมากๆ  เชน  ชุดทดสอบที่  1 และชุด
ทดสอบที่ 8 ซึ่งมีปริมาณเพสตเทากับ 16.22 และ 25.62% 
ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุนแสดงดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 
ตามลําดับ โดยชุดทดสอบที่ 1 จะมองเห็นชองวางระหวางมวล
รวมไดอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไปดัง








รูปท่ี 4 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุน ชุดทดสอบที่ 1  
 
 
รูปท่ี 5 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกพรุน ชุดทดสอบที่ 8 
 
 
รูปท่ี 6 ลักษณะของคอนกรีตบล็อกทั่วไป 
 
4.1  ปจจัยท่ีมีผลตอกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุน 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาคอนกรีตบล็อกพรุนในทุก
สวนผสมมีกําลังอัดที่อายุ 14 วัน ผานมาตรฐาน มอก. 58-2533 
และในชุดทดสอบที่ 1, 2, 4, 5, 8 และ 9 มีกําลังอัด มากกวา 
50.97 กก./ตร.ซม. ซึ่งผานมาตรฐาน มอก.57-2530 (คอนกรีต
บล็อกรับนํ้าหนัก) ช้ันคุณภาพ ค. [12] แสดงใหเห็นวาสวนผสม
ของคอนกรีตพรุนที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปผลิตเปน
คอนกรีตบล็อกชนิดรับนํ้าหนักได อยางไรก็ตามแมวากําลังอัด
ของคอนกรีตบล็อกทั้ง 9 ชุดทดสอบ มีคาผานมาตรฐาน มอก. 
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บล็อกในชุดทดสอบที่ 3, 6 และ 7 (มีปริมาณเพสตเทากับ 
11.59, 14.87 และ 12.58% ตามลําดับ) มีการหลุดรอนของเม็ด
หินที่มุมของบล็อก เมื่อมีนํ้าหนักกระทําเพียงเล็กนอย แสดงให
เห็นวาปริมาณเพสตที่ใชนอยเกินไป ทําใหเกิดการหลุดรอน
ของเม็ดหิน  ดังน้ันปริมาณเพสตที่ เหมาะสมสําหรับผลิต








ปริมาณเพสตลดลง  ทําใหกําลังอัดลดลงตามไปดวย  เมื่อ






รูปท่ี 7 ความสัมพันธระหวางกําลังอัดที่อายุ 28 วันกับหนวย
นํ้าหนักของคอนกรีตบล็อก 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุน ที่




Compressive strength (kg/cm2) 
7 days 14 days 28 days 
1 16.22 39.38 41.20 52.22 
2 20.88 45.97 48.14 56.73 
3* 11.59 24.07 31.72 36.52 
4 19.70 31.77 34.67 60.89 
5 17.00 29.84 42.07 60.63 
6* 14.87 21.03 28.54 34.78 
7* 12.58 17.35 31.23 39.03 
8 25.62 44.58 48.14 65.05 
9 19.22 86.30 88.91 89.77 
Note : TIS. 58-2533 (Compressive strength ≥ 25.48 kg/cm2) 
 * Some of rock splitting off from the concrete block 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกพรุน 
Mix 
Compressive 







1 52.22 1,629 5.19 
2 56.73 1,645 5.76 
3 36.52 1,620 6.07 
4 60.89 1,645 3.52 
5 60.63 1,650 5.74 
6 34.78 1,605 6.01 
7 39.03 1,611 5.27 
8 65.05 1,625 6.76 
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Porous concrete block (Mix 1) 0.7254 
Porous concrete block (Mix 9) 1.0260 




 จากตารางที่ 3 พบวาคาการดูดกลืนนํ้าของคอนกรีตบล็อกมี
คาอยูระหวาง 3.52 - 6.76% ซึ่งมีคาอยูในเกณฑที่ มอก.58-2533 













คาเฉล่ียประมาณ 1,632  กก./ลบ.ม. ซึ่งถือวามีนํ้าหนักนอยกวา
คอนกรีตบล็อกทั่วไป ซึ่งมีหนวยนํ้าหนักประมาณ 2,039 กก./
ลบ.ม. [14] ดังน้ันนํ้าหนักของผนังที่กอดวยคอนกรีตบล็อก
พรุนจึงมีคานอยกวา กําแพงที่กอดวยคอนกรีตบล็อกทั่วไป






 จากรูปที่ 8 พบวาคาการนําความรอนของคอนกรีตบล็อก
พรุนมีคานอยกวา คอนกรีตปกติ และคอนกรีตบล็อกทั่วไป 
เน่ืองจากคาการนําความรอนจะสัมพันธกับความพรุนของวัสดุ 
โดยวัสดุที่มีความพรุนหรือมีชองวางในเน้ือของวัสดุมากจะมีคา




     เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติดานกําลังอัด หนวยนํ้าหนัก และ
ราคาของคอนกรีตบล็อกพรุน สามารถสรุปไดวา สวนผสมท่ี
เหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกพรุน ไดแก
สวนผสมในชุดทดสอบที่ 1 ซึ่งมีอัตราสวน ปูนซีเมนต : มวล
รวม เทากับ 1 : 9.33 โดยนํ้าหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และมี
อัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 โดยคอนกรีตบล็อก
พรุนที่ไดมีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และ
มีลักษณะของคอนกรีตบล็อกที่สวยงาม ขอบของบล็อกมีความ
แข็งแรง มีตนทนุการผลิต 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง)  
 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อก
ทั่วไปท่ีอยูประมาณ 1.80 บาท (ไมรวมคาแรง) พบวามีราคา
ตางกัน 15% แตเมื่อพิจารณาราคาขายของคอนกรีตบล็อกใน
ปจจุบันที่อยูระหวาง 4 – 6 บาท/กอน สวนตางน้ีจึงถือวานอย
มาก อยางไรก็ตามเมื่อคํานึงถึงการจัดการเก่ียวกับสวนผสม ซึ่ง
คอนกรีตบล็อกพรุนใชเพียงหินเกล็ด ในขณะที่คอนกรีตบล็อก
ทั่วไปมีสวนผสมคือ ทรายหยาบ หินฝุนและหินเกล็ด ก็จะทําให
ตนทุนการผลิตตางกันเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบอบไอนํ้า ดังแสดงในตารางท่ี 5 
คอนกรีตบล็อกพรุนมีราคารวมตอตารางเมตร ตํ่ากวาคอนกรีต
มวลเบาแบบอบไอน้ําถึง  45%  แตมีนํ้าหนักรวมปูนฉาบสูงกวา
เพียง 15% และคาการนําความรอนสูงกวาคอนกรีตบล็อกมวล
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รูปท่ี 8 คาการนําความรอนของวัสดุตางๆ 
 





block (Mix 1) 
Autoclaved aerated 
concrete block [15] 
Size (cm) 7 × 19 × 39 7 × 19 × 39 7.5 × 20 × 60 
Cost per sq.m. (Baht) 200 200 363.5 
Total weight with mortar per sq.m. (kg/cm2) 130 112 95 
Thermal conductivity (mW/m·K) 1,309 725.4 110 
Absorption (%) 10 5 30 
Note : 1 water to cement ratio = 0.367 (same as Mix 1) 
 
5.  สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองที่ไดในโครงการวิจัยสามารถสรุปไดวา
สวนผสมที่เหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเปนคอนกรีตบล็อกพรุน 
ไดแกสวนผสมในชุดทดสอบที่ 1 ซึ่งมีอัตราสวน ปูนซีเมนต : 
มวลรวม เทากับ 1 : 9.33 โดยนํ้าหนัก (1 : 11 โดยปริมาตร) และ
มีอัตราสวนนํ้าตอปูนซีเมนต เทากับ 0.367 โดยคอนกรีตบล็อก
พรุนที่ไดมีกําลังอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ 52.22 กก./ตร.ซม. และ
มีลักษณะของคอนกรีตบล็อกที่สวยงาม ขอบของบล็อกมีความ
แข็งแรง มีตนทุนการผลิต 2.12 บาทตอกอน (ไมรวมคาแรง)  
สวนคุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตบล็อกพรุนจากการวิจัยน้ี
พบวาเมื่อปริมาณเพสตอยูในชวง 11.59 - 25.62% โดยปริมาตร 
กําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุนที่ไดอยูในชวง 34.78 - 89.77 
กก./ตร.ซม. โดยกําลังอัดของคอนกรีตบล็อกพรุนมีคาเพ่ิมขึ้น
ตามหนวยนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้น สวนคารอยละการดูดกลืนนํ้าของ







พรุน (ชุดทดสอบท่ี 1) มีคานอยกวาคอนกรีตบล็อกทั่วไป ถึง 
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โครงสราง และชวยลดความรอนที่ เขาสูอาคารลงได เมื่อ
เปรียบเทียบกับคอนกรตีบล็อกทั่วไป 
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